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Ââåäåíèå. Óðîôëîóìåòðèÿ ÿâëÿåòñÿ ìåòî-
äîì, ñïîñîáñòâóþùèì ðåàëèçàöèè ïðèíöèïîâ äî-
êàçàòåëüíîé ìåäèöèíû â óðîëîãè÷åñêîé ïðàê-
òèêå ïðè îáñëåäîâàíèè áîëüíûõ ñ ñèìïòîìàìè
íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé. Èç-çà ñóáúåêòèâíûõ
ïðè÷èí íåêîòîðûå ïàöèåíòû èñïûòûâàþò òðóä-
íîñòè â îñóùåñòâëåíèè àêòà ìî÷åèñïóñêàíèÿ â
óñëîâèÿõ ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Îöåíèòü ñòå-
ïåíü èçìåíåíèé ìî÷åèñïóñêàíèÿ â ýòèõ ñëó÷à-
ÿõ âîçìîæíî ïðè ïðîâåäåíèè äîìàøíåãî óðî-
ôëîóìåòðè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà (ÄÓÌ) [1]. Îá-
ñëåäîâàíèå áîëüíûõ ñ äîáðîêà÷åñòâåííîé ãèïåð-
ïëàçèåé ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû (ÄÃÏÆ) îáíà-
ðóæèëî òåñíóþ ñâÿçü ìåæäó ìàêñèìàëüíîé ñêî-
ðîñòüþ ïîòîêà ìî÷è ïðè ìî÷åèñïóñêàíèè â áîëü-
íè÷íûõ è äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, îäíàêî îòìå÷åíî,
÷òî äîìàøíèé ìîíèòîðèíã äàåò áîëüøèé îáúåì
èíôîðìàöèè [2]. Äîìàøíèé óðîôëîóìåòðè÷åñ-
êèé ìîíèòîðèíã îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ðå-
øåíèÿ ñëîæíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ çàäà÷, ïîçâî-
ëÿÿ îöåíèòü ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå íèæ-
íèõ ìî÷åâûõ ïóòåé â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé
â ðàçëè÷íîå âðåìÿ ñóòîê [1–5]. Íåîáõîäèìî ïîä-
÷åðêíóòü, ÷òî ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ÿâëÿåòñÿ
âàæíûì êîìïîíåíòîì óðîäèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì [1].
Ðÿä ôèðì ïðîèçâîäÿò óðîôëîóìåòðû, îäíàêî ðàç-
ðàáîòàíû ëèøü åäèíè÷íûå ìîäåëè ñ ñîîòâåòñòâó-
þùèì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ äîìàøíåãî óðîôëîóìåòðè÷åñêîãî ìîíèòîðèí-
ãà. Â ýòîé ñâÿçè â ïîñëåäíèå ãîäû âîçíèêëà íåîá-
õîäèìîñòü â îáåñïå÷åíèè îòå÷åñòâåííûõ óðîëîãîâ
óðîôëîóìåòðîì, ïîçâîëÿþùèì ïðîâîäèòü àìáóëà-
òîðíûé è äîìàøíèé óðîôëîóìåòðè÷åñêèé ìîíè-
òîðèíã, èìåþùèì êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ ñòîèìîñòü,
íî ïðè ýòîì íå óñòóïàþùèì ïî ðåàëèçîâàííûì
ôóíêöèÿì èìïîðòíûì àíàëîãàì.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
âîçìîæíîñòè îòå÷åñòâåííîãî óðîôëîóìåòðà «Ïî-
òîê-ÊÌ» â îïðåäåëåíèè íàðóøåíèÿ óðîäèíàìè-
êè íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé ïðè ïðîâåäåíèè äî-
ìàøíåãî óðîôëîóìåòðè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Íàìè
íà áàçå óðîëîãè÷åñêîãî êàáèíåòà êëèíèêî-
äèàãíîñòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ¹ 1 ÊÓ «Äíåïðî-
ïåòðîâñêàÿ ÃÊÁ ¹ 9 ÄÎÑ» ñ 2015 ã. ïðîâîäèòñÿ
äîìàøíèé óðîôëîóìåòðè÷åñêèé ìîíèòîðèíã ñ
ïîìîùüþ îòå÷åñòâåííîãî àïïàðàòà «Ïîòîê-ÊÌ»
(ðàçðàáîò÷èê àïïàðàòà è åãî ïðîãðàììíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ À.Å. Êâÿòêîâñêèé, 2014 ã.), êîòîðûé áûë
ñîçäàí íà îñíîâå ðàíåå ðàçðàáîòàííîãî óðîôëî-
óìåòðà «Ïîòîê-Ê» (ðàçðàáîò÷èê À.Å. Êâÿòêîâñ-
êèé, 2009 ã.) [6]. Àïïàðàò ñîñòîèò èç ýëåêòðîí-
íîãî áëîêà ñ óñòàíîâëåííîé íà íåì åìêîñòüþ
äëÿ ñáîðà ìî÷è. Ìàññà àïïàðàòà íå ïðåâûøàåò
600 ã. Ïèòàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îò ëèòèé-èîííî-
ãî àêêóìóëÿòîðà. Åìêîñòü àêêóìóëÿòîðà ïîçâî-
ëÿåò ïðîâîäèòü èññëåäîâàíèÿ áåç íåîáõîäèìîñ-
òè ïîäçàðÿäêè íåñêîëüêèì ïàöèåíòàì â òå÷å-
íèå äâóõ íåäåëü. Ïîãðåøíîñòü ðåãèñòðàöèè îáúå-
ìà ìî÷è ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 1,5 ìë, ñêîðîñòè
ïîòîêà ìî÷è – íå áîëåå 1,5%. ×èñëî õðàíèìûõ
çàïèñåé óðîôëîóãðàìì – 65 000.
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ èíñòðóêòàæà ïî èñïîëü-
çîâàíèþ óðîôëîóìåòðà ïîñëåäíèé âûäàâàëñÿ
ïàöèåíòó íà íåñêîëüêî ñóòîê (îáû÷íî äâîå  ñó-
òîê) äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ. Àïïàðàò ïðîñò â èñïîëüçîâàíèè. Óñòà-
íîâèâ óðîôëîóìåòð íà ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü, ïðè
ïîçûâå íà ìî÷åèñïóñêàíèå ïàöèåíò íàæèìàåò
åäèíñòâåííóþ êíîïêó íà ïàíåëè àïïàðàòà. ×å-
ðåç äâå ñåêóíäû ðàçäàåòñÿ çâóêîâîé ñèãíàë, ïîñëå
÷åãî ïàöèåíò ìîæåò íà÷èíàòü ìî÷åèñïóñêàíèå.
Âî âðåìÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ àïïàðàòîì îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ çàïèñü äàííûõ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìî÷å-
èñïóñêàíèÿ, åñëè â òå÷åíèå 20 ñ íåò ïîñòóïëå-
íèÿ íîâûõ äàííûõ, àïïàðàò àâòîìàòè÷åñêè îò-
êëþ÷àåòñÿ è ñíîâà ãîòîâ ê ðàáîòå. Íà ïåðèîä
îáñëåäîâàíèÿ ïàöèåíòàì ðåêîìåíäîâàëè ïðèäåð-
æèâàòüñÿ îáû÷íîãî ïèòüåâîãî ðåæèìà è íå ïðè-
íèìàòü ìåäèêàìåíòû, îêàçûâàþùèå âëèÿíèå íà
äèóðåç.
Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ àïïàðàòà çàïèñè óðî-
ôëîóãðàìì êîïèðîâàëèñü íà êîìïüþòåð è îáðà-
áàòûâàëèñü ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàí-
íîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ïîìèìî äàòû,
âðåìåíè íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ,
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îïðåäåëÿëèñü ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè: ìàêñèìàëü-
íàÿ (Qmax) è ñðåäíÿÿ (Qave) îáúåìíàÿ ñêî-
ðîñòü ïîòîêà ìî÷è, óñêîðåíèå ïîòîêà ìî÷è
(UFA) óðîôëîóìåòðè÷åñêèé èíäåêñ (UI), âðåìÿ
ìî÷åèñïóñêàíèÿ (TQ), âðåìÿ ìî÷åîòäåëåíèÿ (T
100
),
âðåìÿ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ïîòîêà ìî÷è
(Tmax), âðåìÿ îæèäàíèÿ íà÷àëà ìî÷åèñïóñêàíèÿ
(Twait), îáúåì âûäåëåííîé ìî÷è (V). Ðåçóëüòàòû
ìîíèòîðèíãà, íàðÿäó ñ îòîáðàæåíèåì êðèâûõ
ìî÷åèñïóñêàíèé, áûëè ïðåäñòàâëåíû â âèäå òàá-
ëèö ñ õàðàêòåðèñòèêàìè óðîäèíàìè÷åñêèõ ïî-
êàçàòåëåé, ðàñïðåäåëåíèÿ ÷àñòîòû ìî÷åèñïóñêà-
íèé ïî äèàïàçîíàì îáúåìîâ ìî÷åèñïóñêàíèé â
ñðàâíåíèè ñ íîðìîé, à òàêæå â âèäå íîìîãðàìì
ñ íàíåñåííûìè íà íèõ ïàðíûìè çíà÷åíèÿìè
îáúåìà / ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòè, îáúåìà / ñðåä-
íåé ñêîðîñòè.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ, ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
äîìàøíåãî óðîôëîóìåòðà «Laborie Flowtaker»
(Êàíàäà) ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü çàïèñü äàòû è
âðåìåíè èññëåäîâàíèÿ, ïðîäîëæèòåëüíîñòè ìî-
÷åèñïóñêàíèÿ, ìàêñèìàëüíîé îáúåìíîé ñêîðîñ-
òè ïîòîêà ìî÷è è îáúåìà ìî÷åèñïóñêàíèÿ ñ òî÷-
íîñòüþ èçìåðåíèé ±5% [7]. Óðîôëîóìåòð äëÿ
äîìàøíåé óðîôëîóìåòðèè «Da Capo» (Dantec,
Äàíèÿ) ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ñëåäóþùèå äàííûå:
äàòó, âðåìÿ íà÷àëà ìî÷åèñïóñêàíèÿ, âðåìÿ äîñ-
òèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ïîòîêà ìî÷è, ìàêñèìàëü-
íóþ è ñðåäíþþ îáúåìíóþ ñêîðîñòü ïîòîêà ìî÷è,
îáúåì ìî÷åèñïóñêàíèÿ [5]. Äîìàøíèé óðîôëîó-
ìåòð «Medispec Urospec» (ÑØÀ–Èçðàèëü) èìå-
åò âðåìÿ àâòîíîìíîé ðàáîòû 15 ÷àñîâ, ïîãðåø-
íîñòü ðåãèñòðàöèè îáúåìà ìî÷è – 1 ìë, ïîãðåø-
íîñòü ñêîðîñòè ïîòîêà ìî÷è – 3%. Äîìàøíèé
óðîôëîóìåòð ÑÓÐÄ-01Ì «Ðåëüåô-01 ÌÔ» (ÐÔ)
èìååò âðåìÿ àâòîíîìíîé ðàáîòû 5 ñóòîê, ÷èñëî
õðàíèìûõ çàïèñåé óðîôëîóãðàìì – 600, ïîãðåø-
íîñòü ðåãèñòðàöèè îáúåìà ìî÷è – 2 ìë [1].
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ îòîáðàæàþòñÿ íà
êîìïüþòåðå, ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ðàñïå÷àò-
êè ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ è èíôîðìàöèè î
ïàöèåíòå ñ ïîìîùüþ ïðèíòåðà. Ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ èññëåäîâàíèÿ âðà÷îì ïðîèçâîäèòñÿ ïðîâåð-
êà ðàáî÷åãî ñîñòîÿíèÿ àïïàðàòà, â ñëó÷àå íåîá-
õîäèìîñòè – î÷èñòêà ïàìÿòè è çàðÿäêà àêêóìó-
ëÿòîðà. Ïðåèìóùåñòâî äàííîãî àïïàðàòà çàêëþ-
÷àåòñÿ â åãî óíèâåðñàëüíîñòè, îí ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàí äëÿ ïðîâåäåíèÿ óðîôëîóìåòðèè âî
âðåìÿ ïðèåìà óðîëîãà äëÿ îäíîêðàòíîãî èññëå-
äîâàíèÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ ïàöèåíòà, äëÿ àìáóëà-
òîðíîãî èëè äîìàøíåãî ìîíèòîðèíãà.
Çà óêàçàííûé ïåðèîä âðåìåíè áûëè îá-
ñëåäîâàíû 32 ìóæ÷èíû ñ ñèìïòîìàìè íèæíèõ
ìî÷åâûõ ïóòåé ïðè äîáðîêà÷åñòâåííîé ãèïåð-
ïëàçèè ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû (ÄÃÏÆ) (24 ïà-
öèåíòà), ïðîñòàòèòå (4 ïàöèåíòà), ñêëåðîçå ïðåä-
ñòàòåëüíîé æåëåçû (3 ïàöèåíòà), ñòðèêòóðå óðåò-
ðû (1 ïàöèåíò). Ïðåäâàðèòåëüíî âñåì ïàöèåíòàì
áûëî ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå, âêëþ÷àÿ êëèíè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ àíàëèçîâ êðîâè, ìî÷è, áèî-
õèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, îïðåäåëåíèå ÏÑÀ, ïðî-
âåäåíèå óëüòðàçâóêîâîãî èññëåäîâàíèÿ (ÓÇÈ)
îðãàíîâ ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû ñ ïîìîùüþ àï-
ïàðàòà «HONDA HS-2000» ñ îïðåäåëåíèåì îáúåìà
îñòàòî÷íîé ìî÷è.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Ó âñåõ îá-
ñëåäîâàííûõ áîëüíûõ áûëè óñòàíîâëåíû «ïè-
êîâûå» ÷àñû íàðóøåíèÿ óðîäèíàìèêè, â ñâÿçè ñ
÷åì îïðåäåëÿëè îïòèìàëüíîå âðåìÿ ïðèåìà íà-
çíà÷àåìûõ ïðåïàðàòîâ ñ ó÷åòîì öèðêàäíûõ èç-
ìåíåíèé ìî÷åèñïóñêàíèÿ. Ó 8 áîëüíûõ ñëåäñòâè-
åì ïðîâåäåííîãî ìîíèòîðèíãà ÿâèëîñü ïåðåíå-
ñåíèå óòðåííåãî ïðèåìà àëüôà-àäðåíîáëîêàòî-
ðîâ íà âå÷åðíåå âðåìÿ. Ïîñëå ôàðìàêîëîãè÷åñ-
êîãî òåñòà ñ ïðèåìîì 8 ìã ñèëîäîçèíà îïðåäå-
ëÿëè ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî äåéñòâèÿ è ñòåïåíü
óëó÷øåíèÿ óðîäèíàìèêè. Àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ
÷àñòîòû ìî÷åèñïóñêàíèé ïî äèàïàçîíàì îáúå-
ìîâ ìî÷åèñïóñêàíèé ïîçâîëèë ó 18 áîëüíûõ
ñâîåâðåìåííî âûÿâèòü ñíèæåíèå ýôôåêòèâíîé
åìêîñòè ìî÷åâîãî ïóçûðÿ. Ó òðåõ  ïàöèåíòîâ
ïðèìåíåíèå ÄÓÌ ïîçâîëèëî àêöåíòèðîâàòü âíè-
ìàíèå íà âîçìîæíîì íàëè÷èè ãèïåðàêòèâíîãî
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ è ðåøåíèè âîïðîñà î ïîñëåäó-
þùåì ïðîâåäåíèè öèñòîìåòðèè. Ïÿòü ïàöèåí-
òîâ ñ ÄÃÏÆ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ðåçóëüòàòà-
ìè ÄÓÌ, êîòîðûå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè çíà÷è-
òåëüíîå óõóäøåíèå óðîäèíàìè÷åñêèõ ïîêàçàòå-
ëåé, ñîãëàñèëèñü ñ ìíåíèåì âðà÷à î íåîáõîäè-
ìîñòè áîëåå àêòèâíîé òàêòèêè ëå÷åíèÿ – îïå-
ðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà. Ó 7 ïàöèåíòîâ ñ «ñèí-
äðîìîì áåëîãî õàëàòà», êîòîðûå íå ìîãëè ïîìî-
÷èòüñÿ â óñëîâèÿõ ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
ïðîâåäåíèå ÄÓÌ ïîçâîëèëî âûÿñíèòü õàðàêòåð
íàðóøåíèÿ óðîäèíàìèêè è íàçíà÷èòü àäåêâàò-
íîå ëå÷åíèå. Øåñòü ïàöèåíòîâ îòìåòèëè ïñèõî-
ëîãè÷åñêèé äèñêîìôîðò ïðè ïðîâåäåíèè óðî-
ôëîóìåòðèè â óñëîâèÿõ ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ ñ ÿâíûì, íà èõ âçãëÿä, ñíèæåíèåì èíòåí-
ñèâíîñòè ñòðóè ìî÷è ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðèâû÷-
íûìè óñëîâèÿìè. Ïðè ïðîâåäåíèè ÄÓÌ ñêîðîñò-
íûå ïîêàçàòåëè ïîòîêà ìî÷è îêàçàëèñü áîëåå
âûñîêèìè, ÷òî ïîâëåêëî èçìåíåíèå ïåðâîíà÷àëü-
íîãî àëãîðèòìà ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèè: èç-
ìåíåíèå äîçèðîâêè ïðåïàðàòà èëè íàçíà÷åíèå
ïðåïàðàòà èç äðóãîé ãðóïïû, èëè æå èçìåíåíèå
ïðåäïîëàãàåìîé îïåðàòèâíîé òàêòèêè ëå÷åíèÿ
íà êîíñåðâàòèâíóþ.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðèâîäèì êëèíè÷åñ-
êèé ñëó÷àé. Áîëüíîé Ë., 72 ëåò, îáðàòèëñÿ ñ æà-
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ëîáàìè íà îñëàáëåíèå ñòðóè ìî÷è, îäíî-, äâó-
êðàòíîå ìî÷åèñïóñêàíèå â íî÷íîå âðåìÿ. Æàëî-
áû ïîÿâèëèñü ãîä íàçàä. Ïðè îáñëåäîâàíèè
IPSS=18 áàëëîâ. Ïðîâåäåí ðåêòàëüíûé îñìîòð,
ÓÇÈ ïî÷åê, ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, ïðåäñòàòåëüíîé
æåëåçû. Îáúåì ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû – 38 ñì3,
ÏÑÀ – 1,2 íã/ìë, îáúåì îñòàòî÷íîé ìî÷è –
66 ìë. Äèàãíîç: ÄÃÏÆ. Ïðè ÓÔÌ – îáñòðóê-
òèâíî-ïðåðâàííûé òèï êðèâîé ñ î÷åíü íèçêè-
ìè çíà÷åíèÿìè ñêîðîñòè ïîòîêà ìî÷è (ðèñ. 1),
îáúåì âûäåëåííîé ìî÷è – 100 ìë, ìàêñèìàëü-
íàÿ îáúåìíàÿ ñêîðîñòü ïîòîêà ìî÷è – 4,2 ìë/ñ,
ñðåäíÿÿ îáúåìíàÿ ñêîðîñòü ïîòîêà ìî÷è –
3,4 ìë/ñ, óñêîðåíèå ïîòîêà ìî÷è – 0,19 ìë/ñ2,
âðåìÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ – 29,3 ñ, âðåìÿ ìî÷åîò-
äåëåíèÿ 81,6 ñ. Ïàöèåíò îáðàòèë âíèìàíèå íà
ïñèõîëîãè÷åñêèé äèñêîìôîðò ïðè ìî÷åèñïóñ-
êàíèè â ëå÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè è îòìåòèë, ÷òî â
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ ñòðóÿ ìî÷è íåñêîëüêî áî-
ëåå èíòåíñèâíàÿ è íå ïðåðûâàåòñÿ. Â ýòîé ñâÿçè
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè äîìàøíå-
ãî óðîôëîóìåòðè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà â òå÷åíèå
äâóõ ñóòîê. Íà 2-å ñóòêè áûëà íàçíà÷åíà ìåäè-
êàìåíòîçíàÿ ïðîáà ñ ñèëîäîçèíîì. Â òå÷åíèå
ïåðâûõ  ñóòîê êîëè÷åñòâî ìî÷åèñïóñêàíèé – 6,
èç íèõ 1 íî÷üþ. Â 5 óðîôëîóãðàììàõ èç 6 íà-
áëþäàëîñü èçìåíåíèå ñêîðîñòíûõ ïîêàçàòåëåé
ïîòîêà ìî÷è, êðèâûå ñîîòâåòñòâîâàëè îáñòðóê-
òèâíîìó òèïó, îäíàêî ñòåïåíü èçìåíåíèé áûëà
çíà÷èòåëüíî ìåíüøåé, ÷åì â óñëîâèÿõ áîëüíè-
öû (ðèñ. 2). Íà 2-å ñóòêè ïîñëå óòðåííåãî ïðè-
åìà 8 ìã ñèëîäîçèíà (óðîðåêà) èç 6 óðîôëîóã-
ðàìì 2 êðèâûå ñîîòâåòñòâîâàëè íîðìàëüíîìó
òèïó, îñòàëüíûå – îáñòðóêòèâíîìó òèïó. Âìåñòå
ñ òåì îòìå÷åíî óâåëè÷åíèå ïîêàçàòåëåé îáúåì-
íîé ñêîðîñòè ïîòîêà ìî÷è â ñðåäíåì íà 30%,
óñêîðåíèÿ ïîòîêà ìî÷è – íà 24%, óðîôëîóìåò-
ðè÷åñêîãî èíäåêñà – íà 15%, îäíàêî, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ äàííûìè ïåðâîãî äíÿ èññëåäîâàíèÿ ðàç-
ëè÷èå íå áûëî ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûì
(òàáë. 1). Ïî ðåçóëüòàòàì ÄÓÌ è ôàðìàêîëîãè-
÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
ïðîâåñòè ìåñÿ÷íûé êóðñ òåðàïèè ñèëîäîçèíîì
(óðîðåêîì) â äîçèðîâêå 8 ìã 1 ðàç â äåíü ñ
ïîñëåäóþùèì óðîôëîóìåòðè÷åñêèì ìîíèòîðèí-
ãîì. Ïîñëå ìåñÿ÷íîãî êóðñà ïðèåìà ñèëîäîçèíà
îòìå÷åíî óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà îñòàòî÷íîé
ìî÷è äî 5 ìë, óâåëè÷åíèå ýôôåêòèâíîãî îáúåìà
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ ñ 196±60 ìë äî 240±40 ìë,
óâåëè÷åíèå ñêîðîñòíûõ ïîêàçàòåëåé ïîòîêà ìî÷è
è UI (ð<0,05) ïî ñðàâíåíèþ ñ äàííûìè èññëå-
äîâàíèÿ äî ëå÷åíèÿ (ðèñ. 3): ìàêñèìàëüíîé îáúåì-
íîé ñêîðîñòè ïîòîêà ìî÷è â ñðåäíåì íà 55%,
ñðåäíåé îáúåìíîé ñêîðîñòè ïîòîêà ìî÷è – íà
37%, óñêîðåíèÿ ïîòîêà ìî÷è – íà 132%, UI – íà
37% (òàáë. 1). Ýòè ïîêàçàòåëè ïðåâûñèëè çíà÷å-
íèÿ, ïîëó÷åííûå ïîñëå ôàðìïðîáû ñ ñèëîäîçè-
íîì, îäíàêî ðàçëè÷èÿ íå áûëè äîñòîâåðíûìè
(ð>0,05). Âìåñòå ñ òåì ðàçëè÷èÿ äàííûõ ïîêàçà-
òåëåé äî ëå÷åíèÿ è ïîñëå ëå÷åíèÿ îêàçàëèñü ñòà-
òèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûìè (ð<0,05) (òàáë. 1).
Ïîñëå ìåñÿ÷íîãî êóðñà ëå÷åíèÿ â ñðàâíåíèè ñ
äàííûìè ôàðìïðîáû íàèáîëåå èçìåíèëèñü ïî-
êàçàòåëè óñêîðåíèÿ ïîòîêà ìî÷è è âðåìåíè äî-
ñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ïîòîêà ìî÷è, ïîñëåä-
íåå óìåíüøèëîñü â ñðåäíåì íà 47%. Áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î öåëåñîîáðàçíîñòè ïðîäîëæåíèÿ
òåðàïèè ñèëîäîçèíîì êóðñîì 6–8 ìåñÿöåâ ñ ïîñ-
ëåäóþùèì ïåðåðûâîì è ïðèåìîì Ïðîñòàìîë Óíî
ïî 1 êàïñóëå 1 ðàç â äåíü 2–3 ìåñÿöà ñ öåëüþ
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðèâûêàíèÿ ê ñèëîäîçèíó.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðàáîòû íàìè
áûëè âûðàáîòàíû ñëåäóþùèå ïîêàçàíèÿ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ÄÓÌ:
– ïñèõîýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà,
ïðåïÿòñòâóþùåå ìî÷åèñïóñêàíèþ â óñëîâèÿõ
Ðèñ. 1. Èñõîäíàÿ óðîôëîóãðàììà, áîëüíîãî Ë., 72 ëåò, ñ äèàãíîçîì:
ÄÃÏÆ, ïîëó÷åííàÿ â óñëîâèÿõ ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ
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Ðèñ. 2. Äîìàøíèé óðîôëîóìåòðè÷åñêèé ìîíèòîðèíã ó áîëüíîãî Ë. äî ëå÷åíèÿ,
ñ óêàçàíèåì âðåìåíè ìî÷åèñïóñêàíèÿ â òå÷åíèå ñóòîê
Òàáëèöà 1
Ïîêàçàòåëè ïîòîêà ìî÷è ïàöèåíòà Ë., 72 ëåò, ñ äèàãíîçîì ÄÃÏÆ
ïî ðåçóëüòàòàì äîìàøíåãî óðîôëîóìåòðè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà
äî è ïîñëå ôàðìïðîáû (ïðèåìà 8 ìã ñèëîäîçèíà) è ïîñëå êóðñà ëå÷åíèÿ
ñèëîäîçèíîì â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà (ïî 6 ìî÷åèñïóñêàíèé)
Ýòàïû Qave Qmax UFA UI TQ T
100
Tmaõ Twait V
èññëåäîâàíèÿ (ìë/ñ) (ìë/ñ) (ìë/ñ²) (ñ) (ñ) (ñ) (ñ) (ñ) (ìë)
I – äî ôàðì- 5,7± 10,9± 1,95± 0,68± 33,9± 35,8± 6,6± 4,6± 196±
ïðîáû 0,7 1,3 0,52 0,07 8,7 8,5 0,8 0,6 60
II – ïîñëå 7,4± 14,1± 2,42± 0,78± 38,5± 38,7± 6,7± 2,6± 262±
ôàðìïðîáû 0,9 1,3 0,57 0,08 8,7 8,7 1,0 0,6** 98
III – ïîñëå 7,8± 16,9± 4,53± 0,93± 32,2± 33,0± 4,5± 3,0± 240±
ëå÷åíèÿ 0,4* 1,0* 0,95* 0,09* 6,8 6,9 0,7 0,8 40
Ïðèìå÷àíèå: * – äîñòîâåðíîñòü ðàçëè÷èé ìåæäó I è III ýòàïàìè èññëåäîâàíèÿ,
** – ìåæäó I è II ýòàïàìè èññëåäîâàíèÿ ïî êðèòåðèþ Ñòüþäåíòà (ð<0,05).
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âðà÷åáíîãî êàáèíåòà («ñèíäðîì áåëîãî õàëàòà»,
èëè «îôèñíûé ñèíäðîì»);
– íåâîçìîæíîñòü óñòðàíèòü âëèÿíèå ñòðåñ-
ñà ïðè ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ëå-
÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîãäà ïàöèåíò îöåíèâàåò
ñîñòîÿíèå ìî÷åèñïóñêàíèÿ â ïðèâû÷íûõ äîìàø-
íèõ óñëîâèÿõ êàê çíà÷èòåëüíî ëó÷øåå, ÷åì â
óñëîâèÿõ áîëüíèöû;
– íåîáõîäèìîñòü äåòàëèçèðîâàòü îñîáåí-
íîñòè íàðóøåíèÿ óðîäèíàìèêè íèæíèõ ìî÷å-
âûõ ïóòåé ñ îïðåäåëåíèåì ïèêîâîãî âðåìåíè
íàðóøåíèÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ â òå÷åíèå ñóòîê è
îïðåäåëåíèÿ íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíîãî âðåìåíè
ïðèåìà ìåäèêàìåíòîâ;
– óòî÷íåíèå ôàðìàêîäèíàìèêè ìåäèêàìåí-
òîçíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå óðî-
äèíàìèêè, îïðåäåëåíèå äëèòåëüíîñòè è âûðàæåí-
íîñòè èõ äåéñòâèÿ;
– ïðîâåäåíèå ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ òåñòîâ
(ïðîá) – ìîíèòîðèðîâàíèå óðîäèíàìèêè íèæ-
íèõ ìî÷åâûõ ïóòåé äî è ïîñëå ïðèåìà ìåäèêà-
ìåíòîçíûõ ïðåïàðàòîâ, ïðîãíîçèðîâàíèå ðåçóëü-
òàòîâ ìåäèêàìåíòîçíîãî ëå÷åíèÿ;
– íåîáõîäèìîñòü äåòàëèçàöèè ñîñòîÿíèÿ
óðîäèíàìèêè íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé ñ öåëüþ
óòî÷íåíèÿ ïîêàçàíèé ê îïåðàòèâíîìó ëå÷åíèþ
è ïðîãíîçèðîâàíèÿ åãî ðåçóëüòàòîâ ïðè ÄÃÏÆ,
ñêëåðîçå ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû è ñî÷åòàíèè
äàííîé ïàòîëîãèè ñ íàëè÷èåì ãèïåðàêòèâíîñòè
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ;
– äåòàëèçàöèÿ ñîñòîÿíèÿ óðîäèíàìèêè
íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé ïðè íàëè÷èè ñòðèêòóð
Ðèñ. 3. Äîìàøíèé óðîôëîóìåòðè÷åñêèé ìîíèòîðèíã ó áîëüíîãî Ë. ïîñëå åæåäíåâíîãî ïðèåìà
ñèëîäîçèíà â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà, ñ óêàçàíèåì âðåìåíè ìî÷åèñïóñêàíèÿ â òå÷åíèå ñóòîê
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óðåòðû, ðåøåíèå âîïðîñà î íåîáõîäèìîñòè ïðî-
âåäåíèÿ ïëàñòè÷åñêèõ îïåðàöèé íà óðåòðå;
– îáúåêòèâèçàöèÿ ñîñòîÿíèÿ óðîäèíàìè-
êè íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé ïðè îáñëåäîâàíèè
ïàöèåíòîâ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé
ýêñïåðòíîé êîìèññèè;
– îáúåêòèâíàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ îïåðà-
òèâíîãî ëå÷åíèÿ ÄÃÏÆ, ñêëåðîçà ïðåäñòàòåëü-
íîé æåëåçû, ñòðèêòóð óðåòðû, ãèïîñïàäèé;
– âûÿâëåíèå äèíàìè÷åñêîãî êîìïîíåíòà
ìåõàíè÷åñêîé îáñòðóêöèè, ïðîÿâëÿþùåãîñÿ â
íî÷íîå âðåìÿ âñëåäñòâèå ñóòî÷íûõ êîëåáàíèé
îáúåìà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû;
– âûÿâëåíèå êëèíè÷åñêè íåçíà÷èìûõ äèñ-
ôóíêöèé ìî÷åâîãî ïóçûðÿ ïî ãèïåððåôëåêòîð-
íîìó òèïó ñ îïðåäåëåíèåì ãðóïïû ðèñêà.
Ïðîâåäåíèå ÄÓÌ íå òîëüêî ïîìîãàåò
âðà÷ó âûðàáîòàòü íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíóþ
òàêòèêó ëå÷åíèÿ áîëüíîãî, íî è ïîâûøàåò äî-
âåðèå ïàöèåíòà ê ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ
íà îñíîâàíèè îáúåêòèâèçàöèè äàííûõ, à òàê-
æå ïîâûøàåò ðåéòèíã óðîëîãè÷åñêîé êëèíè-
êè, ïðîâîäÿùåé ïîäîáíûå èññëåäîâàíèÿ, â ãëà-
çàõ ïàöèåíòîâ.
Âûâîäû
1. Óðîôëîóìåòð «Ïîòîê-ÊÌ» ÿâëÿåòñÿ òî÷-
íûì è íàäåæíûì ïðèáîðîì, ïîçâîëÿþùèì ïðî-
âîäèòü óðîôëîóìåòðè÷åñêèé ìîíèòîðèíã â äî-
ìàøíèõ óñëîâèÿõ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñóòîê,
íå óñòóïàÿ ïî ñâîèì òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñ-
òèêàì è âîçìîæíîñòÿì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ïî îáðàáîòêå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ñó-
ùåñòâóþùèì åäèíè÷íûì çàðóáåæíûì àíàëîãàì.
2. Äîìàøíèé óðîôëîóìåòðè÷åñêèé ìîíèòî-
ðèíã ÿâëÿåòñÿ ìåòîäîì äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû
â îöåíêå óðîäèíàìèêè íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé.
3. Äîìàøíèé óðîôëîóìåòðè÷åñêèé ìîíè-
òîðèíã ïîçâîëÿåò îáúåêòèâèçèðîâàòü ðåçóëüòà-
òû ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèè ïðè íàðóøåíèè
óðîäèíàìèêè íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé, ïðåäñòàâ-
ëÿåò öåííîñòü ïðè ïðîâåäåíèè ôàðìàêîëîãè÷åñ-
êèõ ïðîá è îïðåäåëåíèè îïòèìàëüíîãî âðåìåíè
ïðèåìà ìåäèêàìåíòîâ â òå÷åíèå ñóòîê.
4. Äîìàøíèé óðîôëîóìåòðè÷åñêèé ìîíè-
òîðèíã ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ñêðûòûå èëè ïåðèî-
äè÷åñêè âîçíèêàþùèå â îïðåäåëåííîå âðåìÿ
ñóòîê (öèðêàäíûå) íàðóøåíèÿ óðîäèíàìèêè
íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé.
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äîñë³äæåíü â³ò÷èçíÿíîãî óðîôëîóìåòðà «Ïîò³ê-
ÊÌ» äëÿ ïðîâåäåííÿ äîìàøíüîãî óðîôëîóìåò-
ðè÷íîãî ìîí³òîðèíãó ó õâîðèõ ³ç ñèìïòîìàìè
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íîãî ñòðåñó ïðè ïðîâåäåíí³ óðîôëîóìåòð³¿ ³ îäåð-
æàòè ìàêñèìàëüíî íàáëèæåí³ äî ðåàëüíèõ äàí³.
Äîìàøí³é ìîí³òîðèíã º ä³àãíîñòè÷íèì ìåòîäîì
äîêàçîâî¿ ìåäèöèíè äëÿ îö³íêè óðîäèíàì³êè
íèæí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ä³á
³ äîçâîëÿº âèÿâèòè ïðèõîâàí³ àáî öèðêàäí³ ïî-
ðóøåííÿ óðîäèíàì³êè. Éîãî çàñòîñóâàííÿ ïðè
ïðîâåäåíí³ ôàðìàêîëîã³÷íèõ òåñò³â äîçâîëÿº
îö³íèòè ³íòåíñèâí³ñòü ³ òðèâàë³ñòü ä³¿ ìåäèêà-
ìåíòîçíèõ çàñîá³â, âèðîáèòè ïëàí ìåäèêàìåí-
òîçíî¿ òåðàï³¿ ³ ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ îö³íèòè ¿¿ åôåê-
òèâí³ñòü. Óðîôëîóìåòð «Ïîò³ê-ÊÌ» º òî÷íèì ³
íàä³éíèì ïðèáîðîì, ùî äîçâîëÿº ïðîâîäèòè
óðîôëîóìåòð÷íèé ìîí³òîðèíã.
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óðîôëîóìåòðè÷íèé ìîí³òîðèíã, ñèìïòîìè íèæí³õ
ñå÷îâèõ øëÿõ³â, ñ³ëîäîç³í.
Summary
THE FIRST EXPERIENCE OF THE
UKRAINIAN UROFLOWMETER «FLOW-KM»
APPLICATION FOR HOME
UROFLOWMETRYC MONITORING
A.E. Kviatkovskiy, E.A. Kviatkovskiy,
T.A. Kvyatkovskaya
Clinical results investigations of the Ukrainian
uroflowmeter “Flow-KM” for a home urofloumetry
monitoring of patients with lower urinary tract
symptoms are presented in this paper. The apparatus
has been developed A.E. Kvyatkovsky (2014). Thirty
two patients with benign prostatic hyperplasia,
prostate sclerosis, prostatitis, urethral stricture have
been examined. The home urofloumetry monitoring
eliminates the office stress impact during the
uroflowmetry and allows to get the data as close as
possible to real ones. The home monitoring is an
evidence-based medicine diagnostic method of lower
urinary tract urodynamics evaluation for several days
and can detect hidden or circadian violations of
urodynamics. Its application for the pharmacological
tests conducting permits to evaluate the intensity
and duration of drugs action. It helps to develop a
drug therapy plan and to evaluate its effectiveness
after treatment. The uroflowmeter “ Flow-KM” is
an accurate and reliable apparatus which permits
urofloumetry monitoring.
Keywords: uroflometry, home urofloumetry
monitoring, lower urinary tract symptoms, silodosin.
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